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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo realizar una investigación bibliográfica exhaustiva 
en relación con las publicaciones aparecidas en idioma español en relación con la Comunidad 
Andina (CAN) para el periodo 2000-2015 para poder identificar sobre esa base los avances 
más importantes y problemas de esta Organización. 
La revisión bibliográfica realizada permitió preparar una Base de Datos con un 
total de 998 referencias y se evidencio que el tema de la Comunidad Andina es 
relativamente poco tratado en publicaciones científicas y que predominan los temas 
relacionados con las implicaciones de tipo jurídico de la CAN. Se presentan Las 10 
referencias más citadas periodo 2000-2015. 
La revisión reflejó a la vez que existe un vacío en la literatura en relación con 
investigaciones que reporten el efecto de la Comunidad Andina en el crecimiento 
económico de los países respectivos. Se calculó el grado de apertura de los países 
integrantes de la CAN para el periodo 2005-2014 y se demostró que Bolivia y Ecuador 
son los que mantienen un mayor nivel de apertura mayor durante todo el periodo. 
Se pudieron sintetizar en base a la revisión realizada los principales avances y 
problemas que enfrenta la CAN y se señala  la necesidad de continuar investigaciones en 
relación con los efectos económicos y perspectivas de esta organización. 
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Development and knowledge of the Andean Community (CAN) 
The research aimed to carry out a comprehensive literature research regarding the 
publications in Spanish language in connection with the Andean Community (CAN) for 
the 2000-2015 period in order to identify on that basis the most important advances and 
problems of this Organization. 
The literature review allowed to prepare a database with a total of 998 references 
and was evident that the topic of the Andean Community is relatively little discussed in 
scientific publications and dominate the legal implications of the CAN. The 10 most cited 
references 2000-2015 period are presented. 
The revision reflected that there is a literature gap regarding research reporting the 
effect of the Andean Community on economic growth in the respective countries. The 
degree of opening of the CAN member countries for the period 2005-2014 was calculated 
and Bolivia and Ecuador are those that maintain a higher level of greater openness 
throughout the period. 
On the basis of the review the main developments and issues facing the CAN were 
synthesized and the need to continue investigations into the economic effects and 
prospects of this organization are noted. 
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El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, 
el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y 
social. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, en 
ese entonces, como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de 
febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se 
retiró de él. Venezuela salió de  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el 2006, 
luego de conocer que Perú y Colombia habían anunciado Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos, lo que el presidente de Venezuela de aquel entonces: Hugo 
Chávez calificó como una herida “de muerte” al acuerdo andino. ("Venezuela se retira de 
la CAN," 2911). Que es 2911 
La historia de la CAN se ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre 
con cualquier otro grupo de integración y a la vez ha transitado  por diferentes etapas 
pasando del modelo de “sustitución de importaciones” predominante en los setenta, que 
protegía la industria nacional con altos aranceles, a un modelo abierto a finales de los 
ochenta. El proceso integracionista andino ha alcanzado durante el desarrollo de la CAN, 
entre otros, logros tales como: el establecimiento de una zona de libre comercio, un 
arancel externo común vigente desde 1995 y un acceso preferencial de los productos a la 
Unión Europea y a los Estados Unidos.(Garcia de Carvajalino, 2011). Autores como 
(Ochoa, Morales, & Payán, 2014) han apuntado que: “Como proceso de integración 
regional, la CAN está en una etapa en la que busca pasar de una Zona de Libre Comercio 
para consolidarse efectivamente en un Mercado Común Regional. La integración 
económica andina no ha tenido los resultados esperados y presenta serios desafíos”. (p. 
27). Otros autores (Alvarado, 2014) han señalado la crisis de la CAN y se preguntaron: 
“¿La crisis de la CAN obedece a factores prioritariamente de carácter políticos y 
jurídicos?” (p. 4). Para luego concluir más adelante: “La crisis del proceso andino de 
integración obedece fundamentales a aspectos de orden político y jurídico, que superan los 
fundamentos de orden económico” (p. 29). En esta dirección se ha señalado igualmente que en 
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América Latina debe buscar soluciones a problemas estructurales, en el marco de globalización 
económica (Díez, Lafée, Arévalo, & de la Cruz, 2012) 
Toda la complejidad que enfrenta el desarrollo de la Comunidad Andina hace que el 
investigador en este campo tenga que enfrentar retos importantes en relación, por un lado, con el 
manejo de la bibliografía especializada existente en relación con la CAN, que vaya más allá de 
simples descripciones sin verdadero contenido crítico e investigativo a artículos que hayan sido 
reportados pro revistas científicas y por el otro, en relación con el empleo de las estadísticas 
disponibles de la CAN (CAN, 2016). 
A partir de estas consideraciones esta contribución se trazó como objetivo realizar una 
investigación bibliográfica exhaustiva en relación con las publicaciones aparecidas en idioma 
español en relación con la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2000-2015 para poder 
identificar sobre esa base los avances más importantes y problemas de esta Organización. 
2. METODOS 
Para la primera parte de esta investigación en relación con la revisión de 
referencias bibliográficas sobre la CAN se realizaron las etapas siguientes: 
a) Revisión previa del término “comunidad andina en Google Académico. Esta 
etapa sólo tuvo carácter exploratorio 
b) Empleo de la Herramienta “Publish or Perish” (Harzing, 2010). Esta permite 
una revisión de todo el Google Académico en relación con el término de 
referencia empleado. “comunidad andina” y como ha sido señalado permite 
preparar una Base de Datos de forma simple en relación con las apariciones 
del termino de referencia empleado en las diversas fuentes (Alonso & 
González, 2014). La revisión se realizó para el periodo 2000-2015. 
De acuerdo con estos resultados se preparó una Base de Datos en Excel que tiene 
como campos: 
a) No de citas reportadas 
b) Autores 
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c) Título del articulo 
d) Año 
e) Fuente 
f) Enlace al articulo 
g) Enlace a la cita en Google Académico 
h) Tipo de documento disponible  
Esta Base de Datos está a disposición de los interesados que la soliciten. 
A continuación se realizó un análisis de los contenidos de los artículos 
seleccionados con vistas a poder identificar los avances y problemas más importantes que 
presenta la CAN.  Para la segunda parte de esta investigación se utilizaron tanto las 
informaciones estadísticas recogidas en (CAN, 2016) como el Sistema CEPALSTAT 
(ECLAC, 2016).   
3. RESULTADOS 
La Base de Datos preparada recoge un total de 998 referencias. El número de citas 
por referencia es un indicador claro de la utilización de una fuente en otros artículos 
científicos y es relativamente bajo con un promedio de 1.97 citas por artículo. Ello 
evidencia que el tema de la Comunidad Andina es relativamente poco tratado en 
publicaciones científicas. 
Las publicaciones sobre el CAN se encuentran dispersas entre diferentes revistas 
latinoamericanas y el investigador es más seguro que oriente sus primeros esfuerzos 
recopilando los mismos materiales que ofrece la CAN (CAN, 2016).  
Un tema que predomina en los artículos sobre la CAN es el relacionado con el 
Derecho y el 11 % de las referencias (108)  están relacionadas con las implicaciones de 
tipo jurídico, por ejemplo: (Falla & Quintana, 2003; Lizcano, 2015; Torres, 2015). En ese 
sentido no llama la atención que el artículo que más referencias ha recibido sea uno 
relacionado con las  Instituciones y derecho de la Comunidad Andina (Quindimil, 2006). 
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En relación con los procesos de globalización e integración el artículo de Pizzolo 
(2002) se encuentra en el segundo lugar en cuanto a referencias recibidas y se constituye 
en un artículo seminal en relación con el tema. 
La Tabla 1 recoge las 10 referencias que más citas han recibido para el periodo 
analizado 2000-2015 
 Tabla 1. Las 10 referencias más citadas periodo 2000-2015. Comunidad Andina 
Citas Titulo Referencia 
29 Instituciones y derecho de la Comunidad Andina  (Quindimil, 2006) 
29 
Globalización e integración: ensayo de una teoría 
general: Comunidad Andina, Mercosur, Unión 
Europea, Sica  (Pizzolo, 2002) 
28 
Política fiscal y equidad: estimación de la 
progresividad y capacidad redistributiva de los 
impuestos y el gasto público social en los países de la 
Comunidad Andina  (Barreix, Roca, & Villela, 2006) 
27 Derecho de la Integración en la Comunidad Andina  (Torres, 2002) 
27 
Procesos de descentralización en la Comunidad 
Andina  (Carrión, 2003) 
25 
Comunidad, sociedad andina y procesos socio-
históricos en el norte de Chile  (Gundermann, 2001) 
25 
Comunidad Andina: de la zona de libre comercio a la 
unión aduanera. Los nuevos temas  (Arellano, 2004) 
23 Desarrollo institucional de la Comunidad Andina  (Bustamante, 2010) 
22 
La inseguridad ciudadana en la comunidad andina 
(Temas)  (Carrión, 2004) 
21 
Evolución del comercio y de las inversiones 
extranjeras en industrias ambientalmente sensibles: 
Comunidad Andina, Mercosur y Chile, 1990-1999 (Schaper & Onffroy de Vérèz, 2001) 
La CAN está integrada por países con diferente grado de apertura (González, 
2014) y eso se ejemplifica si se toma por ejemplo el indicador de apertura media por intercambio 
comercial y definido como el resultado de la suma de las exportaciones e importaciones del 
país  al mundo, sobre el PIB real del país (González, 2014; Lima, Elías, & Alvarez, 2008) 
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Este se calculó y se presenta en la Figura 1 a continuación: 
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Fig. 1. Grado de apertura de los países integrantes de la CAN. Periodo 2005-2014. 
Elaborado en base a los datos de (ECLAC, 2016). 
Estos resultados coinciden con los reportados por (González, 2014) e indican que los 
países más pequeños: Bolivia y Ecuador son los que mantienen un mayor nivel de 
apertura mayor durante todo el periodo.  
Para las referencias encontradas se realizó un análisis de los contenidos intentando llegar 
los avances y problemas más importantes de la CAN. En relación a los avances se pueden 
indicar: 
• Aumento del 12% del volumen de comercio interandino 
• Diversificación de productos manufacturados y en todo lo que tiene valor 
agregado con desarrollo industrial. 
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• Los principales sectores son el textil, el joyero el agro industrial o el 
farmacéutico (CAN, 2016). 
Como problemas principales se pueden sintetizar: 
• Deterioro de la imagen de fiabilidad, solidez tras la salida de Venezuela de la 
CAN en 2006. Fuertes diferencias políticas y económicas de los países que la 
conforman.  
• Las tendencias y programas económicos de Perú y Colombia (firmas de TLCs 
con EEUU y con la Unión Europea) difieren de los de Ecuador y Bolivia.  
• Problemas de burocracia.   
Este análisis de contenidos revelo que existe un vacío en la literatura en relación 
con investigaciones que reporten el efecto de la Comunidad Andina en el crecimiento 
económico de los países respectivos y sólo se ha reportado un estudio en relación a 
Bolivia (Martinez Claros, 2013) 
4. CONCLUSIONES 
La revisión bibliográfica realizada permitió preparar una Base de Datos con un 
total de 998 referencias. El número de citas por referencia evidenció que el tema de la 
Comunidad Andina es relativamente poco tratado en publicaciones científicas y que 
predominan los temas relacionados con las implicaciones de tipo jurídico de la CAN.  
Las publicaciones sobre el CAN se encuentran a la vez dispersas entre diferentes 
revistas latinoamericanas y el investigador es más seguro que oriente sus primeros 
esfuerzos recopilando los mismos materiales que ofrece la CAN (CAN, 2016).  
La revisión reflejo a la vez que existe un vacío en la literatura en relación con 
investigaciones que reporten el efecto de la Comunidad Andina en el crecimiento 
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económico de los países respectivos y sólo se ha reportado un estudio en relación a 
Bolivia (Martinez Claros, 2013). 
El análisis de contenido realizado permitió igualmente concluir los principales 
avances y problemas que enfrenta la CAN y refuerza la necesidad de continuar 
investigaciones en relación con los efectos económicos y perspectivas de esta 
organización. 
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